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Prinsip good corporate memberikan pandangan suatu entitas 
untuk mengelola entitasnya dengan mengedepankan akuntabilitas 
dan transparansi. Pengelolaan yang baik bersumber pada 
stakeholders yang menjalankan entitas itu seperti para manajer, 
karyawan, dan pelaksana lainnya. Hal ini untuk meningkatkan 
kepercayaan stakeholders lainnya seperti investor dan masyarakat. 
Salah satu komponen pelaksana suatu entitas untuk memberikan 
tingkat kepercayaan adanya pengelolaan yang baik adalah adanya 
komisaris independen dan komite audit. Di sisi lain, beberapa entitas 
publik belum sepenuhnya dimiliki oleh publik. Beberapa entitas 
sahamnya masih dimiliki oleh suatu badan atau perseorangan yang 
mana berdampak pada proses pengambilan keputusan dan tingkat 
independensi entitas itu. Hal ini akan berdampak pada daya 
informasi akuntansi yang dimiliki oleh suatu entitas itu. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh komisaris independen dan konsentrasi 
kepemilikan terhadap daya informasi akuntansi. Sampel penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2008-2011. Total sampel perusahaan manufaktur sebesar 134 
perusahaan dan hanya 116 perusahaan yang dapat dijadikan sampel 
sesuai dengan kriteria sampel. Teknik analisis data menggunakan 
Analisis Regresi Berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen 
dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap daya 
informasi akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris 
independen masih berfungsi sebagai pelengkap dari anggota 
komisaris, belum berperan sebagai penengah antara anggota 
komisaris dengan direksi. Agency theory menyatakan bahwa semakin 
tinggi tingkat konsentrasi kepemilikan maka semakin rendah kontrol 
pemegang saham dalam mengawasi operasional perusahaan karena 
secara struktur kepemilikan kendali berada di tangan pemilik saham 
mayoritas.  
 
Kata Kunci: komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, daya 




Good corporate principle gives an entity to manage its entity 
by accountability and transparency. Good corporate comes in 
entity’s stakeholders such as managers, employees, and the other 
excecutive. This is to increase the trust of investors and public. One 
part of managing an entity to provide a confidence level of good 
corporate by independent commissioners. In addition, some public 
entities have not fully owned by the public. Some entities shares are 
still owned by an entity or individual which have an impact on 
decision making process. And  the level of the entity. This case will 
have an impact on accounting information resources held by the 
entity. 
    The purpose this study was to examine and analyze the 
effect of independent commisioners and the ownership  concentration 
to the power of accounting information. The sample of this study is a 
quantitative with a sample of companies listed on Bursa Efek 
Indonesia in year 2008-2011. Total sample is 134 manufacturing 
companies and just 116 manufacturing companies which can be 
sampled in accordance wth the criteria of samples. This study have 
used Multiple Regession Analysis.  
 The results showed that the independent commisioners, 
commitee audit, and the concentration of ownership does not impact 
to the power of accounting infomation. This shows that independent 
commission was just a complement of commisioners and unable act 
as mediator between commissioners and directors. Agency theory 
statement that higher level concetration ownership make lower 
controls stakesholders in monitoring a company at operation and 
because ownership sturucture under control with the majority 
shareholders.   
 
Keywords: independent commisioners, ownership concentration,  the 
power of accounting information, good corporate 
